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О КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАФИЗИКА ЛЕЙБНИЦА
И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ВИРТУАЛЬНОГО»
СОБЫ ТИ Я
Конференция «Метафизика Лейбница и феноменология виртуального» прошла 
20–21 июня 2012 г. в гостеприимном Каунасе и собрала самых разных специалистов: 
историков философии, этиков, логиков, феноменологов. При этом имя Лейбница, вы-
несенное в название конференции, служило не столько непосредственным предметом 
обсуждения, сколько поводом для начала разговора: Лейбниц был многосторонним 
мыслителем, так что современные ученые, исследующие логику, этику и феномено-
логию, находят в его сочинениях точки, обсуждать которые — значит реактуализи-
ровать начала собственных дисциплин. Кроме того, именно Лейбниц сделал термин 
«виртуально сущее» соначальным традиционным метафизическим предметам, а кон-
ференция имела целью прояснить ту значимость, которой обладает цифровая культу-
ра в современном мире, и начала того интереса, с которым мы встречаем новости и 
новинки IT-индустрии. 
Участниками конференции были как известные ученые из Литвы, России, Поль-
ши, так и аспиранты российских, литовских и польских университетов. К сожалению, 
в нынешней серии статей, написанных по итогам прошедшей конференции, не пред-
ставлено все разнообразие блестящих докладов, но организаторы конференции име-
ют серьезные планы на продолжение состоявшегося диалога, который, как читатель 
может видеть уже из представленной подборки, вышел интересным и плодотворным. 
Мне же, как одному из участников, остается только поблагодарить наших коллег 
из университета Витаутаса Магнуса за великолепное обеспечение конференции, за 
вложенные средства и труд, а также пригласить читателей принять участие в про-
должении проекта. Ниже публикуются три статьи, которые были озвучены на этой 
конференции.
Е. В. Малышкин
 
